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Motto 
 
“Man Jadda Wa jadda, Man Shabara Zhafira” 
(barang siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses,  
barang siapa yang bersabar akan beruntung) 
(Rosulluloh SAW) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.” 
(Rasulluloh SAW- HR. Thabrani) 
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untuknya. dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terduga. 
(al-Thalaq: 2-3) 
 
“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.” 
(QS.Al Insyirah:5-6) 
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ABSTRAK 
Pranoto. K4310064. PERBANDINGAN MODEL PEMBELAJARAN 
PROBLEM BASED LEARNING DAN GUIDED DISCOVERY TERHADAP 
KEAKTIFAN SISWA SMA NEGERI 1 NGAWI TAHUN PELAJARAN 
2013/2014 Skripsi, Program pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakrta Juli 2014. 
 Penelitian ini bertujuan mengetahui adanya perbedaan keaktifan siswa 
pada penerapan model problem based learning dan Model guided discovery SMA 
Negeri 1 Ngawi tahun Pelajaran 2013/2014. 
 Penelitian merupakan penelitian eksperimen semu (quasi experiment) 
dengan desain penelitian Postest Only Nonequivalent group design. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Ngawi sebanyak 7 
kelas. Pengambilan sampel menggunakan cluster sampling. Terdapat dua kelas 
sebagai sampel penelitian. kelas X MIPA 4 menggunakan model Problem based 
learning dan kelas MIPA 6 menggunakan model Guided Discovery learning. 
Teknik pengambilan data menggunakan lembar observasi, dan dokumentasi. Uji 
hipotesis menggunakan uji-t dengan bantuan SPSS 21.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan keaktifan 
siswa pada penerapan model pembelajajaran Problem based Learning dengan 
Guided discovery learning SMA Negeri 1 Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Problem Based Learning lebih tinggi nilai rata-rata 
keaktifan siswanya dibanding Guided discovery learning 
 
Kata kunci: Problem based learning, guided discovery learning, keaktifan siswa 
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ABSTRACT 
 
Pranoto. K4310064. COMPARISON OF PROBLEM BASED LEARNING 
WITH GUIDED DISCOVERY LEARNING TO ACTIVITIES OF STUDENT 
CLASS X SMA NEGERI 1 NGAWI IN ACADEMIC YEAR 2013/2014. 
Thesis,: Biology Education Departement Of Teacher Training And Education 
Faculty Of Sebelas Maret University Surakarta, Juli 2014 
The purposes of this research is to know differences activities of student to 
applied between Problem based learning and guided discovery learning.  
The research was a quasi experimental. The research design was using post-
test only nonequivalent control group design. This research applied problem based 
learning models and Guided Discovery Learning at experimental group. The population 
of this research was all of X grade students at SMA Negeri 1 Ngawi in academic year 
2013/2014. Sampling techniques used cluster sampling that choosed X MIPA 4 
experiment group I and X MIPA 6 as Experiment group II. Techniques of collecting 
data were test and non-test methods. The test method examination test. The non-test 
method included observation of activities student and documentation.  The 
hypotheses analyzed by t-test.  
This research concluded that there are differences activities of student to 
application of Problem Based Learning and Guided Discovery Learning of grade 
students at SMA Negeri 1 Ngawi in academic year 2013/2014. The research show that 
Problem based learning is mean of activities of student higher than guided discovery 
learning at SMA Negeri 1 Ngawi in academic year 2013/2014. 
 
 
Keywords : activities., problem based learning., Guided discovery learning 
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